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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan motivasi belajar 
siswa dalam mata pelajaran KKPI antara siswa yang mengikuti pembelajaran 
dengan model face-to-face learning dan siswa yang mengikuti pembelajaran 
dengan model blended learning, (2) perbedaan prestasi belajar siswa dalam mata 
pelajaran KKPI antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model face-to-
face learning dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model blended 
learning, (3) peningkatan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran KKPI 
akibat penerapan model blended learning, (4) peningkatan prestasi belajar siswa 
dalam mata pelajaran KKPI akibat penerapan model blended learning, dan (5) 
interaksi pengaruh penerapan model pembelajaran dan motivasi terhadap prestasi 
belajar Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) siswa SMKN 
1 Paringin 
Penelitian kuasi eksperimen ini menggunakan dua kelompok, yaitu 
kelompok eksperimen yang menggunakan pembelajaran model campuran 
(blended learning) dan kelompok kontrol yang menggunakan pembelajaran model 
tatap muka (face-to-face learning). Populasi penelitian adalah siswa kelas XI 
SMKN 1 Paringin. Sampel penelitian  berjumlah 57 siswa yang terbagi dalam 2 
kelompok, yaitu 30 siswa sebagai kelompok kontrol dan 27 siswa sebagai 
kelompok eksperimen. Instrumen pengumpulan data adalah lembar kuesioner 
untuk motivasi siswa dan lembar tes soal pilihan ganda untuk prestasi belajar 
siswa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan tes soal pilihan ganda. 
Data penelitian ini diperoleh dari hasil tes soal pilihan ganda dan kuesioner. 
Kedua teknik tersebut diberikan sebelum dan sesudah  pembelajaran pada masing-
masing kelompok sampel yang berlangsung sebanyak 6 kali pertemuan. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis dan diuji dengan statistik parametrik uji-F, uji-t dan 
uji univariat 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) ada perbedaan yang signifikan antara 
motivasi belajar siswa yang menggunakan model blended learning dan siswa 
yang menggunakan model face-to-face learning, (2) ada perbedaan yang 
signifikan antara prestasi belajar siswa yang menggunakan model blended 
learning dan siswa yang menggunakan model face-to-face learning, (3) ada 
peningkatan motivasi belajar siswa yang signifikan akibat penerapan model 
blended learning, (4) ada peningkatan prestasi belajar siswa yang signifikan 
akibat penerapan model blended learning, dan (5) tidak terdapat interaksi 
pengaruh penerapan model pembelajaran dan motivasi terhadap prestasi belajar 
siswa. 
  





IZUDDIN SYARIF: The Effect of Blended Learning on the Motivation and 
Learning Achievement of the Students of SMKN 1 Paringin. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
The objective of the study is to reveal: (1) the differences of the learning 
motivation of the students using face-to-face learning model compared to those 
using blended learning model, (2) the differences of the learning achievement of 
the students using face-to-face learning model compared to those using blended 
learning model, (3) the improvement of students’ learning motivation due to the 
use of blended learning model, (4) the improvement of students’ learning 
achievement due to the use of blended learning model, and (5) the interaction of 
the effect of learning model and motivation on students’ learning achievement in 
KKPI lesson 
This quasi-experimental study used two groups: the experimental group 
who were taught using blended learning and control group who were taught using 
face-to-face learning. The population was 11th grade students of SMKN 1 
Paringin. A sample of 57 students was divided into 2 groups, with 30 students as 
the control group and 27 students as the experimental group. The instruments of 
data collection were a written test for students’ learning achievement and a 
questionnaire for students’ motivation. The techniques for collecting the data were 
a test method by giving a written test and non-testing method by distributing a 
questionnaire. The data of this study were obtained from the result of the written 
test and questionnaire that were administered before and after the learning process 
in each sample group that held for six meetings. The data were analyzed and 
tested using statistical parametric f-test, t-test and univariate test. 
The results of study show that: (1) there is significant difference between 
the learning motivation of the students using face-to-face learning compared to 
those using blended learning model, (2) there is significant difference between the 
learning achievement of the students using face-to-face learning compared to 
those using blended learning model, (3) there is a significant increase in learning 
motivation due to the use of blended learning model, (4) there is a significant 
increase in learning achievement due to the use of blended learning model, and (5) 
there is no interaction of the effect of learning model and motivation on students’ 
learning achievement in KKPI lesson. 
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